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有关日本政治家对中国所发出的狂言妄语的试论 
福田州平 
 
An Essay on Japanese Politicians' Bad Languages on China 
FUKUDA Shuhei 
 
?? ? 
本文主要针对从二次世界大战后到现在为止，有关日本政治家对中国所发出的狂
言妄语作一剖析评述。 
政治家的狂言妄语，并不意味着从政治环境中所分离出的单个发言。政治家的发
言之所以成为“狂言妄语”，不仅是发言内容的影响力，还有冷战及其崩溃，亚洲地
区之间的政治环境的变化等对外因素与日本国内的政治形势错综复杂的关系。对日本
政治家狂言妄语的考察，就是对日本政治的考察。关于中日关系，过去日本的政治家
特别是保守派，围绕“历史认识”，“靖国”，“中国的实际情况”等问题，曾说过种种
狂言妄语。这些成为政治问题，并且有不少大臣为负发言责任而引咎辞职。 
关于政治家发言的哪一点被认为是狂言妄语，先行研究指出有四个规定因素―发
言内容，国际政治环境，国内政治环境，媒体。而作为发出狂言妄语的政治家所承担
责任的方式，曾被指出，有仅由道歉来企图收拾局面的情况和位于阁僚地位者辞去所
在职位的情况。 
然而，政治家的发言之中，有因疏忽大意而吐露真情被认为是“狂言妄语”的，
也可能有持有战略性企图的“狂言妄语”。或者存在因政治性企图而被“引出”的狂
言妄语。于本报告中讨论日本政治家的狂言妄语之时，不仅局限于先行研究中被整理
好的观点，并试图加入“发挥了某种政治战略性效果”这一假设。发出过狂言妄语的
政治家，以辞去职位来承担责任的情况居多，但因此而被断绝政治家生命的情况很少。
不如说，由发出狂言妄语而达到再次强化敌我关系的作用。涉及到，仿照安东尼奥?
葛兰西的说法，他们想有利地进行“阵地战”的可能性。 
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